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ABSTRACT
Karies gigi merupakan penyakit pada rongga mulut yang paling umum terjadi
pada suatu individu. Terdapat berbagai jenis pengukuran tingkat karies gigi di
antaranya adalah indeks DMFT dan Significant Caries Index (Indeks SiC).
Significant Caries Index (Indeks SiC) didapatkan dari perhitungan nilai rata-rata
DMFT pada sepertiga populasi yang mempunyai nilai DMFT paling tinggi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil perhitungan tingkat karies
pada anak dengan menggunakan Indeks DMFT dan Significant Caries Index
(Indeks SiC) pada siswa SMP IT Nurul Islah Beurawe Banda Aceh. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan cross-sectional. Subjek pada
penelitian ini berjumlah 71 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks
DMFT pada siswa SMP IT Nurul Islah Beurawe Banda Aceh yaitu rendah (2,17)
dan Significant Caries Index (Indeks SiC) diperoleh dari sepertiga jumlah seluruh
populasi dengan nilai DMFT tertinggi yaitu sebesar 4,37.
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